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SECRETARIA DEL MINISTRO
Nombramientos.—A propuesta de este Ministerio,
v de conformidad con lo dispuesto en la norma sép
tl:ma de la Orden Ministerial de 26 de abril .de 1955.
por el Ministerio de Hacienda ha sido nombrado,
con fecha 21 de junio próximo pasado, Jefe de ,la
Sección Fiscal de Marina en la Intervención Gene
ral de la Administración del 'Estado el Coronel del
Cuerpo de Intervención de la Armada D. José Anto
nio Núñez Palomino.
Madrid, 7 de julio de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
[11
dORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.— Se nombra Profesores de la .Escuela
Naval Militar al Jefe y Oficiales a continuación rela
cionados, los cuales cesarán en los destinos que al
frente: de cada uno se indica :
Capitán de Corbeta D. Antonio Cordero Belmon
te.----Comandante del destructor Lazaga.
_
Teniente de Navío D. Manuel Martín Ivorra.
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Teniente de Navío D. José Manuel López de Roda
Blein.—Crucero Miguel de Cervantes.
Teniente de Navío D. Miguel Carlos Hertfelder
Serrano.—Crucero
Teninte de Navío D. Jesús Fontán Cerqueira.
Destructor José Luis Díez.
Estos ,Oestinos se confier.en con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
Madrid, 7 de julio de 1956.
MORENO
EXCMQS. Sres. Capitanes Generales de lds Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Comandante General de la Flota, Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal y Contral
mirantes Jefes de la Segunda y Primera Divisiones
de la Flota y de Instrucción.
Se nombra Jefe de Servicios del crucero Galicici
al Capitán de Corbeta (A) don José Javier Pérez
Aguirre, que cesará corno Profesor de la Escuela de
Artillería y Tiro Naval
" janer" al finalizar el ci
clo de conferencias que viene desarrollando en diCho
Centro.
Este de`stino se confiere con carácter forzoso "a
todos los efectos.
Madrid, 7 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
y lontralmirante Jefe de Instrucción. -
Destinos.—A propuesta del Comandante-Director
de la Escuela Naval Militar, y de conformidad con
lo informado por la Jefatura de Instrucción de este
Ministerio, se nombra Ayudante Profesor de dicha
Escuela, sin cesar en su destino del destructor La
'
zaga, al Alférez de Navío D. Antonio Luna de To
ledo, en relevo del Oficial del mismo empleo D. Ma
nuel Cerdido Ferrer que pasó a otro destino.
Madrid, 7 de julio .de 1956.
MORE-NO
Excmos. Sres. aapitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Se confirma en el destino del Laboratorio y Ta
ler de Investigación del -Estado Mayor de, la Arma
da y se le nombra Profesor adjunto de la Escuela
de Ingenieros de Armas Navales al Teniente Coronel
s de Ingenieros de Armas Navales D. Manuel Alvarez
Olalla, quien deberá continuar escaiafonado en su
situación actual.
Madrid, 7 de julio de 1956.
MORENO
Fimos. Sres. Almirantes Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Jefe del Servicio de Persohal y Jefe de
la Jurisdicción Central ; Contralmirante Jefe de
Instrucción, Generales Inspector del Cuerpo de In
genieros de Armas Navales y Jefe Superior de
Contabilidad e Interventor Central de este Minis
terio. .
Sres. ...
Se disponen los siguientes cambios de destino
ery el Cuerpo de Intendencia :
.
,
Capitán D. José R. Noval.García.—Sin cesar en el
destructor Ciscar, se hará cargo interinamente de la
Habilitación del destructor Churruca. Forzoso.
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Teniente D. Pedro Márquez Pilieiro.—Cesa en el
destructor Churruca y se hará cargo del destino de
Habilitado del minador Tritón.—Forzoso.
Madrid, 7 de julio de 1956.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
MORENO
Destinos.—Se dispone el cambio de destinos del
personal del Cuerpo de Sanidad de la Armada que a
continuación se indica :
Capitán Médico D. Emilio Tomé Díaz.—Cesa en
la Enfermería del Arsenal de la Base Naval de Ca
narias y pasa a las Fuerzas de Infantería de Marina
de la misma Base y Asistencia de Personal.
Capitán Médico D. José Bernal Bleda.—Desem
barca del buque-hidrógrafollIalaspina y pasa a la En
fermería del Arsenal de la Base Naval de Canarias.
Forzoso sólo a efectos administrativos. -
Teniente Médico D. Fernando López Palacios.—
Cesa en el Hospital de Marina del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y embarca en el buque-hidrógrafo
Ma/aspiTur .—Forzoso .
Madrid, 7 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
do de Personal, Comandante General de la Base
Naval de Canarias, Inspector General del Cuerpo
de Sanidad de la Armada y Generales jefes Supe
rior de Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. .. .
Se dispone que el Jefe y Oficial del Cuerpo ju
rídico que se expresan pasen a ocupar los destinos
siguientes :
Comandante Auditor de la Armada D. Arturo Paz
Curbera.--Segundo Jefe de la Auditoría de la Base
Naval de Canarias, cesando en el de Asesor y Juez
instructor de la Comandancia de Marina de Vigo.
Capitán Auditor de la Armada D. Manuel Mateas
Real.--Segundo Jefe de la Auditoría de la Base Na
val de Baleares, cesando en el de Secretario de jus
ticia de dicha Base Naval.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 7 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandantes
Generales de las Bases Navales de Canarias v Ba
leares y Ministro Togado Inspector General del
Cuerpo jurídico.
Página 1.247.
Nombramientos.—Se nombra Profesor de "Higie
ne Naval" en la Escuela Naval Militar al Capitán
Médico de la Armada D. Marcial Vieites Lorenzo,
en relevo del de su mismo empleo y clase D. Damián
Guerra Galán que pasó a otro destino.
IVIadieTd, 7 de julio de 1956.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Inspector General
del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Generales
Jefes Superior de Contabilidad y del Servicio de
Sanidad.
Sres. . . .
Cursos.—Corno resultado de la convocatoria anun-:
iada por Orden Ministerial de 2 de abril último
(D. O. núm. 78), se dispone que los Tenientes de
Navío de la Escala de Mar a continuación relacio
nados pasen a efectuar los cursos de especialización
que se indican :
Artillería Tiro Naval.
D. Eulogio González Ortiz.
D. Saturrlino Suances Mercader.
•
D. Alberto González Ortiz.
D. Diego Carlier Pacheco.
D. Luis Abad Vicente.
D. Alfonso Galán Marqués.
D. José Manuel de VillenálMingorance.
D. Darío López Rego.
D. Fernando Góme'z-Pamo y López
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Armas Sitbni,arinas.
Fidel Dasca de Moragras.
Francisco Pefiuelas Llinás.
Jaime Barnuevo y Marín-Barnuevo.
Guillermo Tejera Ruiz.
Francisco Carrasco Ruiz.
Antonio Ribas Sánchez.
Luis Rodríguez Méndez-Núriez.
Eugenio del Rincón Bravo.
Luis Fernando Martí Narbona.
Electricidad y Transmisiones.
D. Luis González López.
D. Roberto Gámir de Baxeres.
D. Enrique Madrigal Agrasot.
D. Ramón Torralbo Mercader.
D. Angel Roclríp,-ue7-Carreño y Manzano.
D. Carlos Cordón del Aguila.
D. Tomás Rivera Cebrián.
D. Mariano Herranz y Perruca.
D. Francisco Segura Lacruz.
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Hidrografía.
-
D. Jesús Díaz de Arcaya y Verástégui.
D. José María Martín Goyenechea.
D. Antonio de Ros y de Ramis.
Estos Oficiales cesarán en sus destinos y serán pa
saportados con la antelación suficiente para que pue
dan efectuar su presentación en las Escuelas respec
tivas el día 20 de enero de 1957, quedando asignados
durante el curso a los buques afectos a las mismas.
Madrid, 7 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Car
tagena y Cádiz, Comandante General de la Flota,
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, Coman
dante General de la Base Naval de Baleares, Almi
rante Jefe del" Servicio de Personal, Comandante
General de la Base Naval de Canarias y Contralmi
rante Jefe de Instrucción.
CUYSOS en Estados Unidos. Se dispone que el Te
niente de Máquinas D. Pastor López González se
traslade a los Estados 'Unidos de Norteamérica para
efectuar un curso de Instrucción de Mecánicos para
helicópteros,
Dicho Oficial será pasaportado oportunamente para.
esta capital, cursanao las órdenes el Estado Mayor
de la Armada, al que quedará. afecto durante su ausen
cia de España.
Madrid, 7 de julio de 1956.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
MORENO
Pase a la Escala de Tierra.—Con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 9.° de la Ley dé 20
de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 292), se dispone que el
Alférez de Navío (a) don Antolín Montes Silvosa
cese en la Escala de Mar del Cuerpo General de la
Armada y pase a la de Tierra, a partir del día 3 del
actual, escalafonándose entre los Oficiales de su em
pleo D. Antonio Zas Rodríguez y D. Juan Gómez
Lorenzo.
Madrid, 7 de julio de 1956. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe dt1 Servicio de Personal.
■•1~■,...~••■■•40/1"......
Licencias para contraer incitrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la Neñorita María del Carmen Apa
ricio Garay al Alféresz de Navío D. Enrique Torroja
Menéndez.
Madrid, 7 de julio de 1956. MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Contralmi
rante Jefe de Instrucción.
Haberes pasivos máximos.—Se dispone que al per
sonal del Cuerpo de Sanidad de la Armada que a con
tinuación se relaciona, por .estar comprendido en la
norma A), artículo único del Decreto de 30 de enero
de 1953 (D. O. núm. 35), en relación con lo dis
puesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. .291) y Orden Ministerial de Hacien
da de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de
acuerdo con lo que determina la Orden Ministerial
de. 8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), Se le
apliquen los beneficios que respecto a derechos pa
sivos máximos conceden las citadas disposiciones :
Coronel Médico D. Juan Sobrino Buhigas.
Teniente Coronel Médico D. Gabriel Elorriaga
Golf.
TenienteCoronel Médico D. Rafael Cáceres García.
Teniente Coronel ,Médico D. Federico Sánchez
Plaza. 1
Teniente Coronel Médico D. Alfonso Gil Blanco.
Teniente Coronel Médico D. Mariano Estevan
Ciriquián.
Teniente Coronel Médico D. Germán Burgos Peña.
Comandante Médico D. Martín de Pablos Cubo.
Comandante de Sanidad D. Benito César Díaz Pe
nelas.
Comandante de Saniáad D. Francisco García Peña.
Capitán de Sanidad, D. Manuel Prieto González.
Capitán de Sanidad D. Francisco Gatlo Gon
zález.
Capitán de Sanidad D. Juan Fernández Sánchez.
Madrid, 7 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes, Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Vicealmirante jefe del Servicio de Personal,
Generales Inspector del Ctierpo de Sanidad de la
Armada, jefes Superior de Contabilidad y del Ser
vicio de Sanidad y Ordenador Central de Pagos e
Ilmo Sr. Intervsentor. Central de Marina.
Sres. . . .
o •■••■■•■••■••••
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
• Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr. : Vista la propuesta formulada por el
Patronato para la adjudicación de los premios "Vir
gen del Carmen", con arreglo a lo que dispone la
norma octava de la Orden de 19 de enero del corrien
te ario (Boletín Oficial del Estado del día 22), que
regula su concesión,
Esta Presidencia ha tenido a bien aprobada, otor
gando los premios a las Entidades y personas que a
continuación se citah, en la cuantía que para cada
una de ellas se expresa, cuyo reparto tendrá lugar en
esta Presidencia a las doce hoYas del día 13 del mes
en curso.
GRUPO PRIMERO
.
Prensa y Radio.
ss,
Primer premio, 25.000 pesetas : Diario "El Vigía".
Segundo premio, 20.000 pesetas : Diario "Litoral".
Tercer premio, 15.000 pesetas : Radio Córdoba.
Cuarto premio, 12.000 pesetas : Radio Bilbao.
GRUPO SEGUNDO
SUBGRUPO "A".
Autores de\libros y folletos.
Primer premio, 20.000 pesetas : D. Angel Marrero.
Segundo premio, 15.000-pesetas : D. .Julián Amich
Bert.
Tercer premio, 10,000 pesetas : D. Antonio Ortiz
'Muñoz.
GRUPO SEGUNDO
' SUBGRUPO "13".
Autores de artículos y reportajes.
Primer premio, 15.000 pesetas : D. Luis María de
Diego López.
Segundo premio, 10.000 pesetas, D. Manuel Mar
lasca Pérez.
Tercer premio, 8.000 pesetas : D: Amalcio Lan
dín Carrasco.
Cuarto premio, 7..000 pesetas :" D. Juan Llabrés
Bernal.•Quinto premio, 6.000 pesetas : D. Carlos de la Vál--
goma y Díaz Varela.
GRUPO TERCERO
Entidades culturales.
Primer premio, 12.000 pesetas : Cofradía de. Pescadores de La Coruña.
Segundo premio, 8.000 pesetas : Agrupación Mi
daturistas Navales de España.
GRUPO CUARTO
Entidades deportivas.
Primer premio, 10.000 pesetas : Club Náutico
"Punta Umbría".
Segundo premio, 7.000 pesetas : "Club de Mar"
de La Coruña.
GRUPO QUINTO
Obra personal de propaganda.
Primer premio, 5.000 pesetas : Casa "Irupe".
Segundo premio, 3.000 pesetas : D. Julio Guillén
Tato.
Tercer premio, 2.000 pesetas : D. Manuel Bayón
González.
DIPLOMA
A la colección Bartolomé Planas, de Palma de Ma
llorca. Editorial Gustavo Gili, 'de Barcelona.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 4 de julio de 1956.
CARRERO
Ilmo. Sr. Presidente del Patronato para la adjudica'
ción de los premios "Virgen del Carmen".
(.Del B. O. del Estado núm. 190, pág. 4.497.)
Ministerio del Ejercito.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
e
Orden de San Hernienegildo.—Su Excelencia el
jefe' del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido .conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la siguiente relación :
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE
1 DE ABRIL DE 1954 (D. O. NUM. 79), PRET
VIA DEDUCCION DE LAS CANTIDADES
PERCIBIDAS POk PENSION DE CRUZ, DES
DE LA FECHA DEL. COBRO DE ESTA NUEVA
CONCESION
Teniente de Navíd-, activo, D. Ricardo Torres Qui
roga, con antigüedad de 8 de abril de 1956, a percibir desde 1 de mayo de 1956. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
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Capitán de Fragata, activo, D. Rafael Prat Possi,
con antigüedad de 28 de enerp de 1956, a. percibir
desde 1 de febrero de 1956. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS
' CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE
1953 Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE
1 DE ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
Comandante Auditor, activo, D. Nicolás Portals
Míguez, con antigüedad de 3 de noviembre de 1954,
a percibir desde 1 de diciembre de 1954. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 28 de junio de 1956.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. ,del Ejército núm. 153, pág. 106.)
EDICTOS
(289)
Don José Sánchez Beceiro, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de Libre
ta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo, folio 61 de 1942 s/s Antonio Pérez Trilla
nes, el que abonará este Edicto,
Hago saber : Que „la Superior Autoridad de este
Departamento declaró acreditado el extravío de tal
documento, quedando por ello nulo y sin valor ; incu
rriendo en respQnsabilidad quien lo posea o halle y
no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Caramirial, 2 de julio de 1956. — El Capitán de
Corbeta, juez instructor, José Sánchez Beceiro.
•
,
• (290)
Don Matías Blasco Ferrándiz, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de Tor
tosa, Juez instructor del expediente número 141
de 1956 instruído por pérdida de la Cartilla Na
val del inscripto Cristóbal Juan Caballe Margalef,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento, de fecha 20 del
próximo pasado mes de junio, se declara nulo y sin
valor dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad quien. poseyéndolo o hallándolo, no haga en
trega del mismo a la Autoridad de Marina.
Dado en Tortosa a cuatro de julio de mil nove
cientos cincuenta y seis.—El Teniente de, Navío, Juez
instructor, Matías Blasco.
(291)
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te Varios número 57rde 1956 por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima de Roque Osorio
Hernández,
Hago público : Que por decreto auditoriado del
.Excmo. Sr. Vicealmirante Comandante General de
la Base Naval de Canarias, de fecha 15 de junio pró
&imo pasado, ha sido declarado justificado el extra
vío del documento anteriormente expresado, quedan
do, por tanto, nulo y sin valor, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo pos-e'a y no lo entregue a
las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 4 de julio de 1956.—El
Comandante, Juez -permanente, 'José Fernández Ra
mírez.
(292)
Don Manuel Roldán_ Moscoso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
instruido con motivo de la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del reservista de este Tro
zo, folio 228 de 1949, Manuel Ortiz López,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado acreditada la
pérdida de dicho documento, el cual quedará nulo ;
incurriendo en la responsabilidad que la Ley señala
la per,sona que lo posea y no haga entrega de él a
las Autoridades.
Málaga, 2 de julio de 1956.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Manuel
Roldán.
REQUISITORIAS
(240)
Anulación de Requisitoria. Todá vez que el ver
dadero nombre del procesado Cielo Gil Vila no es el
indicado, sino el de Cerio y que el también procesado
Antonio Martínez López falleció el 47 de febrero
de 1953 queda anulada la Requisitoria publicada en
este DIARIO OFICIAL número 15 de fecha 18 de ene
ro del ario 1950. .
Dado en Valencia a diecisiete de junio de mil nove
cientos cincuenta y seis.—El Comandante de., Infan
tería 'de Marina, juez instructor, Manuel Manzó
Francés.
ANUNCICZS PARTICULARES
JUNTA DE RECUPERACION DE BIENES
DE LA BASE NAVAL DE ROTA
(38)
Dispuesto por la Superioridad la venta en públi
ca subasta de los efectos que a continuación se rese
flan, que declarados no útiles para la Marina se hace
Número 153. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.251.
úblico para general conocimiento que a las 11,00 ho
ras de la mañana del próximo día 28 de julio se pro
cederá a la celebración' de las subastas de referencia
en el edificio de la Ayudantía de Marina de esta
Villa.
Este material, que se encuentra depositado en los
lugares de su corta, donde podrán ser examinados a
partir de la publicación del presente Anuncio y has
ta la víspera, inclusive, 'del día fijado para la subas
ta, está constituido por los lotes siguientes :
Lote número 1.. 1.254 palos de pinos pelados ,y
descortezados de más de 14 centímetros de diámetro
con un volumen aproximado de 84.625 m3.—Precio
tipo, 500 pesetas m3.
Lote número 2.-136 palos de pinos pelados y des
cortezados de menos de 14 centímetros de diámetro
con un volumen aproximado de 4.230 m.—Precio
tipo, 400 pesetas m3.
Los pliegos de condiciones y demás circunstancias
estarán de manifiesto en las oficinas de esta Junta
(Ayudantía de Marina) todos los días laborables de
diez a trece.
•
El importe de los anuncios de estas subastas será
abonado a prorrateo entre los adjudicalarios.
Rota, 27 de junio de 1956.—E1 Comandante de
' Intendencia, Secretario de la Junta, Enrique Noval
Brusola.—Publíquese : El Capitán de Corbeta, Pre
sidente, Luis Jurado Centurión.
(39)
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE
LA PROVINCIA DE GRAN CANARIA
Concurso de plaza, de Práctico vacante.—Por el
presente se r-ectifica el Anunció publicado en la pá
gina 1.172 del DIARIO OFICIAL número 144 de 28 de
„,junio de 1956 en el sentido de que los cinco anos de
servicio efectivo son para los Capitanes de la Marina
Mercante que pertenezcan a la Reserva Naval Activa."
Asimismo se rectifica que en la segunda convocato
ria sólo se podrán presentar Capitanes y no Capi
tanes y Pilotos, como se indicaba en el Anúncio de
referencia, que por el presente se rectifica.
Las Palmas de Gran Canaria, 3 de julio de 1956.—
El Comandante Militar de Marina, P. A., Luis Al
varez de Uriarte.
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